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　支那では北極星を中心として，赤緯北54，5度迄を紫iべ垣といひ，此の垣
内を紫三宮といって，共の内に五帝内座があって，天掛巾最も尊い所である．
その南方赤道に跨って居るところを天理垣といひ，大開垣は更にその南にあ
る　北斗の囲陽，擁光を連ねて少し曲りなりに線を引くと1等星がある．こ
れがア1クトウルス帥ち大角星である．その線を爾延すとスピカ（乙女座α
星）豊β’ち角宿に達し，28宿の起鮎となって居るから，支那天文ではア1クト
ウルスは大切な星である．
　d，愛憎と重星．R，．Wは墜星で，δ，ε，μ，ζ，ξ，π，．τ，　K，39は重星で
ある．
　e．流星群　1月29日頃この星座の北部，部ち赤経213度，赤緯北52度を歯面
．黙とする流星群があるが，其の速度は甚だ早いものである．
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